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Siswa SD Negeri 29 Banda Aceh ada yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan belajar. perbedaan ini diperkirakan akan
mempengaruhi hasil belajar matematika. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan
belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa yang mengikuti dengan yang
tidak mengikuti bimbingan belajar di kelas IV SD Negeri 29 Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini menggunakan total sampling yaitu seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 63 siswa yang terdiri dari 33 orang siswa yang
mengikuti bimbingan belajar dan 30 orang siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar. teknik pengumpulan data dilakukan
dengan tes soal berjumlah 25 soal (15 soal pilihan ganda, 7 soal isian dan 3 soal essay) berupa soal-soal Penilaian Tengah Semester
(PTS). Analisis data dengan menggunakan uji-t dua pihak.
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh thitung = 2,056 dan ttabel = 1,999 dengan taraf
signifikan Î± = 0,05 dan dk = 61. Oleh karena itu, diperoleh thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan
demikian data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti
bimbingan belajar matematika.
